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MOTTO 
 
“Live for something or die for nothing.” 
Hidup untuk suatu hal atau mati tanpa untuk apapun. 
 
“It is hard to fail, but is worse never to have tried to succeed.” 
Sangat susah melupakan kegagalan, tapi lebih buruk jika tidak mencoba untuk 
sukses. 
 
“Always be yourself and never be anyone else even if they look better tahan 
you.” 
Selalu jadi diri sendiri daan jangan pernah menjadi orang lain meskipun mereka 
tampak lebih baik dari anda. 
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ABSTRAK 
SISTEM INFORMASI AKADEMIK DAN NILAI SISWA SMPN 4 
TULAKAN KABUPATEN PACITAN BERBASIS WEB 
 
RAYA CINDY LAVENTA 
11531064 
Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo 
Telah dilakukan perancangan sistem informasi akademik di SMPN 4 
Tulakan Kabupaten Pacitan, untuk mengatasi masalah mengolahan data yang 
masih menggunakan metode konvensional, yakni setiap pengolahan data di catat 
dalam buku besar, yang sering kali mempersulit dalam proses pencarian data, 
selain itu membutuhkan tempat dan waktu yang lebih banyak. Oleh karena itu 
dalam penelitian ini akan membuat sebuah sistem informasi akademik di SMPN 4 
Tulakan Kabupaten Pacitan. Penelitian ini bertujuan untuk Menghasilkan Sistem 
Informasi yang mampu mengatasi masalah yang terjadi saat ini. Dan juga untuk 
membantu para pegawai SMPN 4 Tulakan Kabupaten Pacitan dalam pengolahan 
data akademik siswa dalam waktu yang relatif lebih singkat.  
Informasi akademik tersebut meliputi pengolahan data akademik siswa di 
SMPN 4TULAKAN KABUPATEN PACITAN menggunakan bahasa pemrograman 
PHP dan menggunakan basis data MySql. Sistem in dibuat menginformasikan 
data akademik siswa.  
Kata Kunci : Sistem Informasi Akademik, PHP, MySQL 
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